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domus fou la .1., e fon sabinienj e fon quant per les discordies deIs 
ttibuns de Roma , lo Capitoli fon assetiat e pres, e11 guasta" Sicilia mes 
que ella ere ·stada per les batalles puniques, e fOil- la. raho - axi con 
diliE'lorus al .IIJ. libre ~ per ~o que ells hauien mesos en ferres 
aquells qui lahien lurs terres. § Apres li uingue .I. apellat nan.tu· 
tus, qui ere de Scitia ---'. qui fenyie que ell parlaua ab .1. na deessa 
. apellada Cireo, -c bauia res posta deIs deus, e fahia miraclos por.1. na 
non .que eIl metía en SR. bocha en fehia- exir lo focb - § ell ne ainsta 
primerament .11. e puys feu tant que ells loren be .LX.; losmals que 
ells fe eren son apenes cl'edibles', si los actors non fassen testimoni; 
tata uegaua fon ell destrofit per Pellll'ana (? J qui ere ·duch e empera-
dor deIs Homans, quin prenia, en mes en ferres e en presons, en de-
liura la terra; e tota-negada de aquesta uictoria no uolch (}ll hauer 
gens de triumphu, per ya que aquests no eren sino malestruebs que 
eH huuia desbaratats, mas bastali que eH no hagues bona cara en 
Roma. § Mas tentost .1.' altre esclflu se leua apellat Athenio qui ere 
ladre e barquer, aquell'mata son senyor e lflete fora de preso tots_los 
eselaus que el! poeh trobar· els ordona per batalles; § -ell se ucsti de 
porprá e pres lo basto -dargent; /fa es adir, lo ceptre en manera de" 
"Rey, liga son cap e sos cabells' coUl fi Rey, eH pres rnolts castells ,del 
sanador s de Roma e ere pus [32J cruel contra los senyors e pl'iuats 
que contra los' estraugcrs) axi con diu .B11orus en aquest mateix libre. 
DR. GU.MERSINDO "ALABART 
(Cont'inuard) 
NOTICIAS 
HA. fallecido D. Francisco Ubacb y Vinyetu; académico de número 
desde el afio-1888 y miembro de hl Junta de Gobierno, con el cargo <le· 
Con 'servador del M.useo, por espacio de tres periodos. La Academia ha 
:\cordado que conste en acta su profundo sentimiento por la pérdida 
de tan ;distingúido, socio. 
Se l'eunió la .Academia en sesión extraordinaria el día 7 de E}nel'O, 
para honrar la memoria de su preclaro correspondiente D. Marcelino 
tvlenéndez Pelayo .. El Doctor Rubió y" Lluch disertó acerca del original 
relieve de la personalidad de l\Ienéndez Pelayo y de lis orientaciones 
que éste recibió de. Cabanyes, Llorens y l\1ilá. 
En la' sesión ordinaria de 8 de febrero el académico numerario don 
"José Soler y Palet leyó un trahajo sobre el arte y el teatro religioso 
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en lossiglos XIV yXV, y quedó acordada su publicación en el tomo 
corriente de Memorias. En la ordinaria de 28 del propio _mes, leyó don 
Federic.o Rabola un estudio sobre la interpretaci9u más exacta del 
famoso yerso del Dante contra Cataluña! trabajo quc ha. sido publicado 
por la llt~st/'aciú Catalana. En la ig'unlmente ordinaria. del '18 de marzo, 
leyó D, Joaquín :\firct y Saos un tra.bajo sobre la primera toma. de 
. Frag'H. a los moros ~m 1122. 
La 'Academia se 'Constituy"ó en sesión extraordinrtria y pública el 
dia 16 de febrero en el Salón- del Consejo de la Unível'3idrtd para la 
rer,epción del Rcndé"mico electo de mi~lero D Ramón 'D. PCl'és, leyen-
. do este -seüor el dlscurso reglament~rio sobre el tema «Verdaguer-y la 
evolución poética catalana», que fué contestado, en nombre de la Oor-
p'oración-¡ pl1r D. E\5derico R.ahola. 
En la mencionada s_esiJn ordinaria de_28 de febrero han.sido nom.,. 
bl'ados al.}adémicos nu~crados D. José Pin y Soler y D, Luis Viada y 
L:uch, respectivamente,; para las' vacantes. de los sel'iores Bertrán de 
Amat Y' Cortejóll , y academlco cOrrespondiente en E'5tocolmo D. Carlos 
Augusto Hagberg. ' 
OBRAS RECIBIDAs: Lope Felix de Vega Carpio, hans lif' och dikt~ 
ning jar·nvattnet.i lJfad1:id sk~despel i tre akte/', por K. A.'- Hagbet'g 
(Stoekholm, 1907).~ Raeine, Fedm, ofversattning, afK. A. Hagberg 
(Sto~ckholm, 1906). - Dm' store Galeotto, dl'ama {t?'e aktel'\ Echegaray, 
bemyndiga,d nfV81'8¡attning fran ~panskan, ar Karl-August. I1agberg' 
(Stockholm, 1902). - Don 1'ed,·o Caldel"On de la Barca, Den standakti· . 
ge prinsen,. d?'Q.ma i t1'{j akl81', tran spanskan, af Theodor Hagberg 
oeh K. A. Ha:::bcrg (Stockholm, 1904). - Dona Pe>'fecta "f 'R. h"ez, 
Gttldús, fra'/?, spans7ca o,'riginalets 7 -de Upplaga, af Kat'l·August Hag-· 
berg (Stockholm. 1~9al. -~. F"/jntmande (li/et,,·, tal/cade pa Svenska, af 
.Karl-August Hllgbcrg (S:ockholrn j '1900). - Clzants Nationflnx de 
l'Am01'ique Lat'ine} por E. Contamlne de Latou!' (1)~tl'ist' 19l3), -:- Lrr, 
ba1'onnie et les premiers ba1'ons de Conta,rnine-sw'-A1've, por Patricio 
Gontaminede Latour (París, 1913), - Ulr"stl'uction publique en Boli-
vié, por E. Contaml'ue de Lat:mr, extracto de úRevuc I1Üernationale 
de l'Enseignement» (Pal'is, ~912). - Der I{a:rilpf t¿m SiziUen in'_ den 
Jalo'en 1291-1302, por. Di', Hans, E. Rohde;' en la colección «Abhan. 
_ dll1ngen zur Mittlcreu und Neueren Geschichtcl), dirigida poe los doc· 
tares Belo"\", H. ji'inke y Meinecke (Berlín, HH3). - Ooncession des 
cotttumes de, LOJ'J'is aux habitants de J..Vibelle en 1174, por Maurice Prou, 
extracto de «Nouvelle Revuc Historique de Dl'Oit franc;ais ct étranger» 
(Paris, 1884). - Ext'l'uit des pr'ocr}s·vcrbau;X! de la Société -}.,TatlQnale des 
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Antiquai?'es de Prance, "lances du 8 ",ai 1895 el du 15 mal'S 1899, por 
l\Iaurice Prou (París, 1890). - Examen de deux dipldmes de Philip· 
pe 1er pOlt?' l'abbaye de .J..lessines, en Flandre, por Maurice Prau (Bruxe-
Hes, 1902). - I/(J!uV?'e numismatiqne d' Anatole de Barthélemy, por 
'M. Pron, extracto de la ,Revue Numismatique» (París, 1904). -·Une 
monnaie de Childebe1't JI, por lv[, Prou, extracto de la «Revue Numis-
matique. (París 1904). -Liste des "ecueils de facsimile de chartes 
dressée P(W René Poupm'din et par 11latld'ice l'?'o1.t, rapport présenté au 
Congres interllational pour la reproduction des manuscrits, des Il?-0n-
naies el des sceaux, a Liége, 1905 (Bruxelles, 1905). - L'état actuel 
des publications de tac·simile de chm'tes et aub'es docurnents d 'al'chi-
ves, por M. Prou (Bruxelles, 1905). - Cinquantenaire de llf. Léopold 
Delisle cll'Académie des Insc";ptions et Belles·Le!!res, 1857.1907, ex· 
tracto de la 'Bibliotheque de I'Ecole des Ohartes, (P'arís, 1907). - C,,· 
la/ogue des ,lenier. rné1'O;Angiens <le la ¡"oltvaiUe de.Bais (Ille etVilai· 
ne), por Mrs. Prou y Bougenot, extracto de la «Revue Numi.smatique., 
(París, 1908). - Allocution prononcée au banquet <le laSociété de 
fEeole des Chartes le 23 mai 1907, por M. Pl'OU (París, 1908). - Notes 
SU1' le latin deR monnaies. mé1'ovingiennes, por M. Prou l extracto de 
«Mélanges offerts a M. Maul'iee Wilmotte (París, 1909). - Un pontifi-
cal sénonais de la bibliothi3que Toyale de Belgiqtte, por M. Prou, extracM 
to de la «Société arcbéologique de Sens», tomo 22. - Bulles sénonaises 
du XIl' siécle, pU/JIUes par M. lViede1'hold, por M. Prou. - Société na· 
tionale des anUquaires de France, d'iscott?'s de M. llf Pl'OU, p"ésident 
sortant (París, j 910). - Supp/'ique et Bulle du XIII' si/ele, por M. Prou, 
extracto de ClMélanges offerts tt.. AL EmHe Chatelain par ses élcves et 
ses amislI (París, 1910). - Dil5enUs, por 3L Prou, extracto del «Bulle-
lin de la Soeiété nationale des Anliquaires de France, (París, 1911). -
.Meuble de la Rénaússance pl'ovenant du Chdlea'u de Valle1'y, por 
M. Prou, extracto del «Bulletin de 1a So cié té nationale des antiquaircs 
de France» (París, 1U12). - Rapporl sur les tJ'avaux des ¿coles fl'W'i-
gaises d'Athcnes et de Rorne en 1911-12, por M. Prou, en los «Comptes-
rendus des séances de l' Academie des Inscriptions et Delles-Letrcs» 
(París, 1912). - Note su)' le tU)'e de quelques deni,,·. des IXc el 
Xlc sU~cles essayés a la Monnaie, por M. Prou. - Examen de qlLelque~ 
passages de G1'égoú'e de 'Pom's nlat'it's d. l'applicaNon de la peine (le 
l1wl't,por .l\~aul'ice Prou, extracto de G:Mélanges Monod-o lParis, 1912).-
Le man1.t8cl'it hélweu n,o 1408 de la BibUotMque Nationale, por MOI'se 
Schwab, extracto de o:Notices et' extraits des manuscrits de la Biblio· 
tbeque Nationale el autres bibliothéque." tomo .,9 (París, 1913). 
